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INTISARI
Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2014 di Lahan
Percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui varietas yang
terbaik, lama fermentasi yang terbaik serta interaksi antara keduanya terhadap
pertumbuhan dan hasil dua varietas cabai merah. Penelitian ini dilakukan  secara
eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri
dari 2 faktor dengan 4 ulangan. Faktor pertama adalah lama fermentasi (1,2,3,4,5
dan 6 minggu) dan faktor kedua adalah varietas cabai merah (TM-999 dan Lado
F1). Peubah yang di amati adalah hari muncul bunga, tinggi tanaman, diameter
batang, lebar kanopi, panjang buah terpanjang, jumlah buah per tanaman, dan
bobot buah per tanaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama fermentasi
selama enam minggu menunjukkan hasil yang lebih baik terhadap pengamatan
hari muncul bunga (30,50 hari), tinggi tanaman (96,50 cm), lebar kanopi (53,25
cm), diameter batang (0,98 cm), panjang buah terpanjang (12,56 cm). Interaksi
lama fermentasi bokashi 6 minggu pada dua varietas yang dicobakan TM-999 dan
Lado F1 menunjukkan hasil yang lebih baik untuk jumlah buah per tanaman
(55,75 dan 55,75 g) pada bobot buah per tanaman (315,20 dan 326,61 g).
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